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RUBÍ BRILLA …     
 
... la estrategia 
energética 
integral de Rubí 
 
Porqué la energía  
es estratégica  
a nivel local? 
Global 
x5 x7 
x4 
30% of total population of the planet uses the 77- 80%  
of the primary energy 
Other 
OECD 
Per Capita Income and Energy Use, 2006                                
“the demonic bubble bath” 
Global 
30% 
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Nacional 
INDUSTRIAL COMERCIO 
POBREZA ENERGÉTICA DOMÉSTICO 
PÚBLICO 
Nivell local 
INDUSTRIA LOCAL 
COMERCIOS 
DOMÉSTICO 
POBREZA ENERGÉTICA 
PLAN DE ACCIÓN 
RUBÍ BRILLA 
Administración  
(PAES) 
Industria Comercio 
Eficiencia Energética y 
energías renovables 
en el ámbito de la 
administración 
pública 
 
Sensibilización  
en la reducción del  
consumo en las 
dependencias 
municipales 
 
Integrar la eficiencia 
energética y las 
energías renovables 
en las escuelas 
(Proyecto 50/50) 
Acuerdo con el Instituto 
Cartográfico de Catalunya 
(ICC) 
 
Reuniones con  
empresas de Rubí para 
intercambiar casos de 
éxito sobre eficiencia 
energética y energías 
renovables 
 
Acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Rubí y la 
Universidad de Barcelona 
UPC (modelo Triple Hélice) 
 
 
 
Smart PAE: gestión 
inteligente energía y 
telecomunicaciones 
Promover el comercio 
sostenible: 
 
•Auditorias de energía, 
residuos y producto 
 
•Promover la energía limpia 
como un valor añadido al 
negocio 
 
•Creación de la marca 
“Comerç sostenible” 
Doméstico 
Proyecto piloto 
dirigido a una 
muestra 
representativa de 
familias 
 
Estudio GIS: Mapa 
energético de Rubí 
 
Ayuda familias 
“Pobreza energética” 
“Cultura energética”:  formación en eficiencia 
energética y energías renovables 
Indicadores de eficiencia/eficacia 
2011 
2012 
 139,000€ 
5%  
 390,000€ 
15%  
Reducció despesa energètica 
2013 
2014 
2012 530.244,82€ 
524.715,40€ 
798.628,74€ 
1.853.588,96€  ACUMULAT 
EURONET 50/50 – colegios y entidades deportivas 
Evolución del consumo– edificios públicos 
Licitación energía eléctrica municipal 
 
Origen 100% 
renovable  
Masia  Can Serra – “edificio de referencia” 
10-17/3/14 
17-24/3/14 
24-31/3/14 
02-09/6/14 
Autoconsumo fotolinera – Masia Can Serra 
8.000€/año  
Ayuntamiento  
RUBÍ  
BRILLA 
Innovación 
Convenio de colaboración 
Eficiencia energética en naves industriales 
LOW  
GRADIENT 
INTERMEDIATE 
GRADIENT 
HIGH GRADIENT 
HIGH 
EFFICIENCY 
MEDIUM 
EFFICIENCY 
LOW 
EFFICIENCY 
Potencial solar en naves industriales 
Proyecto “Comercio sostenible” 
AVALUACIÓ- 
QÜESTIONARI 
Resultats 
RECOMENACIONS  
DE MILLORA I  
AJUDA  INVERSIONS 
CLASSIFICACIÓ 
2a classificació - 
distintiu 
SIS MESOS 
DESPRÉS 
Mejora de la eficiencia energética en los hogares 
15% 
ahorro + = 
… representaría … 
240.000 M€ 
ahorro energía primaria 
40 
1GW 
-10% 
Ahorro 205 €/familia Inversión      190 €/familia 
Energía 
para 
todos 
Mejora de la eficiencia energética en los hogares 
twitter 
@rubíbrilla 
“Si busques 
resultats 
diferents no 
facis sempre 
el mateix” 
 
Albert Einstein 
